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MINll'l'lcS: Regular Senate Meeting, 18 May 1977 
Presiding Officer: Helmi Habib, Chairman 
Recording Secretary: Esther Peterson 
e The meeting \vas called to order ;It 3:15p.m. 
• 
ROLL CALL 
Senators Present: All Senators or their alternates were present except Richard Jensen, 
Chuck McClure and Ken Winslow. 
Visitors Present : James T. Brennan ·, Marci Baker, Ham l!o1vard, Ed Harrington, Rae Heimbeck, 
Jay Bachrach, Lou Bovos, Don Schl iesman, .J. ~1. Alexander, .Jerry Jones, 
Kris Koski and Kent Richards. 
Cl!I\NCES 'J'O AGIJNDA 
The chairman suggested the following changes: 
1 . Under "Communications" 
A. Letter from John Ressler was read last week. He requested the letter be attached 
tn the Agenda this week. 
~ . Under "Reports" add 
13. r;xecutive Committee report. 
i\J'PROVI\L OF MINUTES 
The minutes of May 4, 1977 were approved with one correction of the deletion of George 
l:adcnrecht' s name as not being present. 
COMMUNICi\TTONS 
No communications. 
CURRICULUM PROPOSALS 
A. Undergraduate Curriculum Com111ittee proposals, pages 468 and 469. 
~lOTION NO. 1625: Mr. Street moved, seconded by Ms. Lester, to approve the Undergr:1duate 
Curriculum Committee proposals on pages 468 and 469 . Passed \\'ith a unanimous voice vote. 
RL~ I'Olrl'S 
1\ . Ch<.~inn:m's Report--Mr.· Habib attended the Board of Trustees meeting Friday, r,1ay 13. 
The Board approved of all o I" the Senate's Code changes, except for the recommendation 
on the section dealing witl1 the Senior Instructor rank category. On that sect ion, since 
there was disagreement between the Senate and the President, Mr. Habib requested the 
President to withdraw his recommendation, which he did, and Mr. Habib also withdrew tl1e 
Senat~'s recommendation. Mr. Habib informed the Board the Senate would not have time 
this ~1cademic year to consider the President's recommendations relative to Reduction- · 
In-Force Policy as stated in the Code, and was reminded the Senate has only 60 d~ys to 
come UJl with their recommencL1tions. Therefore, the new Senate Code Committee 1vill ll<IVl' 
to begin work immediately to resolve their recommendations on that part of tl1e Code b)· 
•early October. 
Oil!,. tho nominations have been received for positions on the Executive Committee. One 
i,.; 'ror Art Keith as chairm:1n; Mr. Vifian has been nominated for Vice Chairman. The 
Sccn~t<Jry and the two at-large positions are still vacant. Senators are urgccl to submit 
nomin:1tlons for these vacancies. as well as for Chairman and Vice-Chairman before Friday 
morning. 
l'ledgc cards must be turned in to the Senate office as soon as possible. ~lr. llabib has 
writtCil to all the department chairmen about this and asked that the letter be read to 
:111 Ll,:ulty in their departments. 
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B . Executive Committee Report - -Mr. Keith presented a brief report and <1 proposed motion 
as follows: 
MOTION NO. 1626: Mr. Keith moved that the Faculty Senate congratulates Dr. Chester Z. 
Keller for his selection as Distinguished Teaching Professor and commends him for his dedicated 
efforts on behalf of the students and of the teaching profession. Passed by a unanjrnous voice 
vote. 
OLD BUSINESS 
A. Di~cussion and action on Proposed General Educatjon Program. 
Mr. llabib reminded the Senate that Motion No. 1607 is again before them. Tl1is motion 
was to accept the recommendations of the Academic Affairs and Curriculum Committees, 
jointly, on the General Education Program, with the recommendation for tl1e deletion of 
the non-written expression portion of the Basic requirements and Religious Studies 
courses from the Breadth requirements. 
MOTlON NO. 1627: Mr. Utzinger moved to amend, seconded hy Ms. Lester, that the l{eligious 
Studies Program be reinstated in the Breadth requirements. 
There was a great deal of discussion on the amendment. 
Motion No. 1627 voted on and passed by a majority voice vote and 2 abstentions. 
Discussion resumed on the main motion, as amended. 
MOTION NO. 1628: Mr. King moved to amend, seconded by Mr. Smith, to re-instate the non-written 
expression portion of the r~quirement in the Breadth requirements. 
There was considera~le discussion on the amendment. 
Motion No. 1628 voted on and pbssed by a majority voice vote and one abstention. 
Discussion again resumed on the main motion, as amended. 
MOTION ND. 1629: Mr. Keith moved for the previous question. 
by a 2/3 majority vote and 4 abstentions. 
Motion No. 1607, as amended, was voted on by roll call vote: 
Seconded by Mr. Mitchell. Passed 
Aye: Duncan McQuarrie, Warren Street, Milo Smith, John Gregor, Wolfgang Fr;1nz, Curt 
Wiberg, Larry Danton, Margaret Sahlstrand, nobert Mitchell, Charles ll:nvkins, John 
Utzinger, Corwin King, and Robert Yee. 
N3y: Woodrow Monte, Ron Hales, Art Keith, Betty Hileman, Chris Graap, Rosella Dickson, 
Nancy Lester, Dolores Osborn, Joel Andress, Madge Young, Russell Ross, Dale 
Samuelson, Kathleen Adams, Larry Porter, Gordon Warren and Frank Carlson. 
Abstain: Owen Dugmore, Jomes Brooks, George Fadenrecht and John Vifian. 
Failed with 13 Ayes, 16 Nays and 4 Abstentions. 
B. Discussion and action on llonors College Proposal. 
ivlr. McQuarrie reminded the Senate Mot'ion No. 1610 \vas made at the last Senate meeting to 
approve the proposal, and consideration was postponed until this meeting. 
Motion No. 1610 voted on and passed with a majority voice vote. 
C. Discussion and action on tl1e Senate Budget Committee's Salary Scale Recommendation. 
MOTION NO. 1630: Mr. Warren moved, seconded by Mr. Dudley, that the Salary Scale Recommendation 
of the Senate Budget Committee he approved. Passed by a unanimous voice vote. Kris Graap abstained. 
ADJOURNME:NT 
The meeting adjourned at 5:00 p.m. 
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